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ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Την εξωτερικήν αφορμήν προς συγγραφήν τής παροΰσης μικράς πραγμα­
τείας παρέσχε πρόσφατος συζήτησις, διεξαχθείσα κατά Μάιον 1953 εν Βερο- 
λίνφ, μεταξύ μελών δυο συνελθόντων εκεί διαδοχικώς συνεδρίων, τοΰ των 
καθολικών εκπαιδευτικών λειτουργών τής Γερμανίας άφ’ ενός καί τοϋ διε­
θνούς συνεδρίου των κλασσικών φιλολόγων ' άφ’ ετέρου. Έπίμαχον σημεΐον 
καί θέμα τής συζητήσεως υπήρξαν επικρίσεις ρητόρων τινών τοΰ πρώτου συνε­
δρίου κατά τοϋ θεωρητικού καί τοϋ πρακτικού ή σχολικού ανθρωπισμού 
(οΰμανισμοΰ). Συγκεκριμένους έξεφράσθησαν αντιρρήσεις κατά τοΰ ανθρωπι­
στικού ή κλασσικού γυμνασίου ώς σχολικού τόπου τής μέσης παιδείας, προ 
πάντων δέ έτονίσθη, δτι ό ανθρωπισμός, ώς ανθρωποκεντρικός, υποτιμά τήν 
πίστιν εις τον Θεόν.
Ό ισχυρισμός οΰτος τών καθολικών διδασκάλων δεν εΐναί τι τό νέον, 
άλλ’ εκφράζει παλαιάν έσφαλμένην άντιουμανιστικήν άντίλη-ψιν, υπό ΰπερβάλ- 
λοντος θρησκευτικού ζήλου καλλιεργηθεισαν, ήτις δμως δλως άκαίρως επανα­
λαμβάνεται σήμερον, δτε τόσον από ανθρωπιστικής - φιλολογικής, όσον καί 
από χριστιανικής - θεολογικής πλευράς προθέσεις καί τάσεις κινούνται προς 
πνευματικήν σΰνθεσιν καί ενότητα τής ανθρωπιστικής καί χριστιανικής 
πίστεως.
Ή ανωτέρω ειρημένη εξωτερική αφορμή δεν είναι ικανή νά άπαι- 
τήση απολογητικόν χαρακτήρα από τήν παρούσαν μελέτην, τοσοΰτφ μάλλον, 
δσφ ή θέσις τοΰ προβλήματος είναι διάφορος παρ’ ήμΐν. Ή μεταξύ Δυτικής 
Εύροόπης καί Ελλάδος άπόστασις εν τώ προκειμένφ ζητήματι, καί είδικώτε- 
ρον έν τή> θέματι τής σχέσεως Ελληνικού καί Χριστιανικού ανθρωπισμού, 
είναι πολύ μεγάλη, λόγοι δέ ιστορικοί καί ψυχολογικοί καθιστώσιν αυτονόη­
τον τήν διαφοροποίησιν τοΰ προβλήματος.
Τό θέμα τής σχέσεως Άρχαιότητος καί Χριστιανισμού επραγματευθη 
έν τφ φιλολογική) συνεδρίφ τοΰ Βερολίνου ό έν Βόννη καθηγητής τής κλασ­
σικής φιλολογίας Walter Kranz2 κατά τρόπον σαφή καί σοφόν, * 5
1 Τοΰ συνεδρίου τούτου μετέσχομεν ώς αντιπρόσωπος τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθη­
νών καί τής 'Εταιρείας 'Ελλήνων Φιλολόγων.
5 Die Antike und das Christentum (περιοδ. Gymnasium, τόμ. 61, τεΰχ. 
1-2, 1954, σ. 141 - 153). Εις τό αύτό τεΰχος τοΰ περιοδικοΰ τούτου δημοσιεύονται
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αντικειμενικόν και επαγωγόν, δίδοντα δέ εμμέσως άπάντησιν και εις πολλάς 
εκ των κατά καιρούς διατυπωθεισών επικρίσεων καί παρανοήσεων τής ανθρω­
πιστικής κοσμοθεωρίας.
Ό καθηγητής Kranz παρέστησεν εν αρχή τούς στενούς πολιτιστικούς 
δεσμούς, οΐτινες άρχήθεν καί μέχρι τού 6ου μ.Χ. αϊώνος συνέδεσαν τον έν 
τω Ελληνορωμαϊκοί κόσμοι) έμφανισθέντα καί αναπτυσσόμενου Χριστιανι­
σμόν μετά πλείστων μορφών, ιδεών καί συμβόλων τής Άρχαιότητος, παρά 
την έν μέρει άντίθεσιν τοΰ Χριστιανισμού προς τό άρχαΐον - εθνικόν πνεύμα 
καί φρόνημα. 'Ο Kranz έπεσήμανεν εν συνεχεία τά νέα καθαρώς Χριστια­
νικά πολιτιστικά στοιχεία, διά νά μεταβή ακολούθως από τής ιστορικής εις 
την συστηματικήν καί κριτικήν έκθεσιν τής σχέσεως, υφ’ ήν διατελοΰσιν αί 
δύο εΐρημέναι δυνάμεις (Ελληνορωμαϊκή Άρχαιότης καί Χριστιανισμός) 
προς άλλήλας, ιδίως δέ κατά τήν εποχήν μας. 'Ως γνωστόν, περί τής σχέσεως 
ταύτης έξεφράσθησαν μέχρι τοϋδε ποικίλαι αντιλήψεις καί άντιγνωμίαι. Ό 
Kranz, λαμβάνων ιδίαν θέσιν έν τφ προκειμένφ ζητήματι, έδειξε λίαν έπι- 
τυχώς τήν δυνατότητα μιας συνθέσεως χριστιανικής θρησκευτικότητος καί 
ουμανιστικού φρονήματος. Παρέθηκε δέ πρότυπα παραδείγματα, τον 'Άγιον 
Φραγκίσκον, τον ’Έρασμον, τον Μελάγχθονα, τον Herder, τον Schleierma- 
cher, μαρτυρούντα, δτι ήδη έν τφ παρελθόντι κατέστη υπό ποικίλας μορφάς 
δυνατός δ σύνδεσμος κλασσικής παιδείας καί χριστιανικής γνώσεως καί 
πίστεως. Έν τέλει ό ομιλητής έξήρε τήν σπουδαιότητα τής συνθέσεως ταύτης 
διά τήν παιδείαν καί διαμόρφωσιν τού συγχρόνου Ευρωπαίου.
** *
’Επειδή από καιρού εις καιρόν ακούονται καί παρ’ ήμΐν, περισσότερον 
κατ’ άπήχησιν τών έν τή αλλοδαπή λεγομένων, χαρακτηρισμοί ή αντιρρήσεις 
τινές κατά τής ανθρωπιστικής πίστεως ως αποκλειστικούς ανθρωποκεντρικής, 
άντιδιαστελλούσης δ’ έαυτήν προς τήν Χριστιανικήν θεοκεντρικήν πίστιν, 
καί επειδή οί χαρακτηρισμοί ούτοι έπιδρώσι διαβρωτικώς έπί τήν παρ’ ήμΐν 
συνείδησιν τής ελληνοχριστιανικής πολιτιστικής συνθέσεως τής έθνικής μας 
ζωής, κρίνομεν σκόπιμον άφ’ ενός μέν νά ύπομνήσωμεν τά χαρακτηριστικώ- 
τερα σημεία τής διαφοροποιήσεως τοΰ πράγματος παρ’ ήμΐν, άφ’ ετέρου δέ 
νά άντιτάξωμεν βραχύν ανθρωπιστικόν αντίλογον εις τον είρημένον άντιου- 
μανιστικόν λόγον.
αί έν τφ φιλολογικφ συνεδρίω τοΰ Βερολίνου γενόμεναι ανακοινώσεις, ως καί περί- 
ληψις τών πρακτικών τών συνεδριών τών επιτροπών. Πρβλ. καί Στίλπ. Κυρία- 
κ ί δ ο υ, 'Ελληνική παιδεία καί Χριστιανισμός, Θεσσαλονίκη 1934.
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Δι’ ημάς τούς "Ελληνας αποτελεί πνευματικήν κληρονομιάν καί παράδο- 
σιν, πολύτιμον διά τήν εθνικήν ενότητα καί συνοχήν μας, ή άδέλφωσις τής 
θύραθεν παιδείας μέ τήν Χριστιανικήν. ’Ένδοξοι δέ φορείς καί κήρυκες τής 
άδελφώσεως ταύτης είναι οί "Ελληνες Πατέρες τής Εκκλησίας, οί Μεγάλοι 
αυτοί Χριστιανοί καί έν ταυτφ Μεγάλοι Άνθρωπισταί, οί καλύτερον παντός 
άλλου διδάξαντες «πώς αν οί νέοι εκ των 'Ελληνικών ώφελοΐντο λόγων». 
Εις τήν ψυχήν καί τήν συνείδησιν των ιερών τούτων άνδρών ή φιλανθρω­
πία, ή humanitas, ή φιλία καί ή πίστις εις τήν αξίαν τής ανθρώπινης 
προσωπικότητος όχι μόνον δεν άντεστρατεύετο προς τήν εις Θεόν πίστιν, 
άλλα τουναντίον έστηρίζετο, έίίερμαίνετο καί έζωογονεΐτο ύπ! αυτής.
Άλλα, διατί νά σταθώμεν μόνον εις τούς Πατέρας τής ’Εκκλησίας καί 
να μή προχωρήσωμεν εις τό ιστορικόν παράδειγμα τού όλου Ελληνικού καί 
Χριστιανικού έθνους μας, τού οποίου ό βίος δεν ειναί τι άλλο ή σύνθεσις 
Χριστιανικής καί Ελληνικής ιδέας καί μορφής, ίστορικώς πραγματοποιη- 
θεΐσα από τήν διαλεκτικήν έντασιν καί τήν παλίντροπον αρμονίαν τού Ελλη­
νικού Εθνισμού καί τού Χριστιανισμού ;
Εις τούς άναμφισβητήτους καί πασιγνώστους τούτους ιστορικούς λόγους 
οφείλεται ή παρ’ ήμΐν συνείδησις τής συνυφής καί άλληλοσυμπληρώσεως 
Ελληνικής παμπαιδείας καί Χριστιανικής παναγάπης. 'Η αυτονόητος δ’ 
όμως παρ’ ήμΐν συνείδησις τής πραγματικότητος ταύτης αποτελεί δι’ άλλους 
λαούς τής Δύσεως σημεΐον αντιλεγόμενον καί εις τήν εύνοϊκωτέραν περίστα- 
σιν απλήν ευχήν καί πνευματικόν αίτημα. Ή έξωελληνική λοιπόν αντιδικία 
’Ανθρωπιστών καί Χριστιανών είναι καί πρέπει νά μείνη ξένη προς τήν 
Ελληνικήν ζωήν καί σκέψιν, τοσούτφ μάλλον, δσφ ή Ελληνοχριστιανική 
διαμόρφωσις καί σύνθεσις τού εθνικού μας βίου καί πολιτισμού 1 υπάρχει 
παρ’ ήμΐν ως αδιάψευστος πραγματικότης, ής συνάρτησις είναι ή ιστορική 
συνείδησις αυτής.
’Εκείνο όμως, τό όποιον είναι έτι μάλλον απαράδεκτου, όταν μάλιστα 
λέγεται εις τήν χώραν μας, τήν κοιτίδα τού ανθρωπισμού, είναι τό κατ’ έπί- 
δρασιν τών έκτος τής Ελλάδος συζητουμένων επαναλαμβανόμενον συνήθως, 
δτι ό ανθρωποκεντρικός χαρακτήρ τού ανθρωπισμού εύρίσκεται εις διάστασιν 
προς τον θεοκεντρικόν χαρακτήρα τού Χριστιανισμού.
Βεβαίως ό ανθρωπισμός έχει κεντρικήν του έννοιαν τήν έννοιαν τού 
’Ανθρώπου ως πολιτικοκοινωνικού όντος, ζώντος καί κινουμένου εντός τής 
πολιτικής κοινιονίας τών συνανθρώπων του. Μέ άλλας λέξεις εις τό κέντρον 
τής ανθρωπιστικής πίστεως κεΐται ή ιδέα τού Πολίτου - ’Ανθρώπου, ως 1
1 Πρβλ. Στυλ. Καψωμένου, Ή Ιστορική διαμόρφωσις τοϋ 'Ελληνοχρι­
στιανικού πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 1953. Ν ι κ ο λ. Β. Τωμαδάκη, Εισαγωγή εις 
τήν Βυζαντινήν φιλολογίαν, Άθηναι 1952 (σ. 16 κ.έ.).
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εκφράζει αυτήν δ πολίτικος ανθρωπισμός των επιφανέστερων πνευματικών 
ηγετών τοϋ ’Αρχαίου Ελληνισμού. Είναι δέ τής ιδέας ταύτης τό περιεχόμε- 
νον καί τό νόημα τό έξης ' : Ούτε πολίτης αληθινός δΰναται νά νοηθή, αν 
δεν είναι οΰτος τέλειος άνθρωπος, οΰτε άντθρωπος δημιουργός πολιτισμού 
καί άνωτέρων αξιών τής ζωής, δηλαδή αληθινός άνθρωπος, είναι νοητός 
Ικτός τόπου καί χρόνου, εκτός τής πολιτικής κοινωνίας των συνανθρώ­
πων του.
Ή διαπίστωσις όμως τής άνθρωποκεντρικότητος ταΰτης δεν σημαίνει, 
δτι ή πίστις τών ούμανιστών εις τάν ’Άνθρωπον αποκλείει οίανδήποτε άλλην 
πίστιν, καί μάλιστα τήν πίστιν προς τον Θεόν, άνευ τής οποίας ώς θεμελιώ­
δους προϋποθέσεως είναι αδιανόητος ή εις τον ’Άνθρωπον, τό θειον πλά­
σμα, καί τήν αξίαν αΰτοϋ πίστις. Καί αψευδής μάρτυς καί αυθεντικός ερμη­
νευτής τής άντθρωπιστικής ταΰτης συνειδήσεως είναι αυτός οΰτος 6 Πλάτων, 
δ ’Αρχηγέτης τοϋ αρχαίου ανθρωπισμού.
Κατά τον Werner Jeeger2 «ό αρχαίος ούμανισμός υπό τήν 
μορφήν, τήν δποίαν προσέλαβεν εις τήν πλατωνικήν παιδείαν, ευρίσκει τό 
κέντρον του εΐς τον Θεόν !». Οι λόγοι οΰτοι τοϋ ’Αρχηγέτου τοϋ συγχρόνου 
ούμανισμοΰ κυροϋνται οχι από δλίγας μόνον αποφάνσεις τοϋ Πλάτωνος, 
αλλά, πλήν τών άλλων, από ολόκληρον τό μέγα πρεσβυτικόν έργον του, τούς 
«Νόμους», τήν σΰνθεσιν ταΰτην θεολογίας, πολιτειολογίας καί παιδαγωγοΰ- 
σης νομοθεσίας, δι’ ής δ γηραιός φιλόσοφος έπεδίωξε τήν θέωσιν, τήν έκ 
νέου άνΰψωσιν τοϋ νόμου εις τον θειον τθρόνον του, από τοϋ δποίου τον εΐχον 
καταβιβάσει εις τας άνθρωπίνας τριόδους οί Σοφισταί καί οι ψευδοπολιτικοί 
τής παρακμής. Εις τήν ρήσιν τοϋ Πρωταγόρου «πάντων χρημάτων μέτρον 
άνθρωπος», δ Πλάτων ευθέως άντεΐπεν : «ό δη Θεός ήμΐν πάντων χρημά­
των μέτρον αν εΐη μάλιστα, και πολύ μάλλον rj πού τις, ως φασιν, Άνθρω­
πος» (Νόμ. Δ 716 c). Ή έννοια τοϋ Θεοϋ διήκει απ’ αρχής έως τοϋ τέλους 
τοϋ συγγράμματος τών «Νόμων», ως εις τήν έννοιαν τοϋ Θεοϋ ακριβώς 
καταλήγει ή «’Απολογία Σωκράτους», τοϋ κατηγορηθέντος, δτι δεν έπί- 
στευεν εις τούς θεούς τής πόλεως. Βιβλικής ΰψηγορίας ύμνοι τής θείας 
παντοδυναμίας καί μεγαλειότητος εξέρχονται από τα χείλη τού Κορυφαίου 
τοϋ αρχαίου ανθρωπισμού : «ό μεν δη Θεός... αρχήν τε και τελευτήν κα'ι 
μέσα τών δντων άπάντων εχων, ευθεία περαίνει κατά φνσιν περιπορενο- 
μενος...» (Δ 715e κ.έ.). 'Ο άνθρωπος τουναντίον είναι «θεοϋ τι παίγνιον 
μεμηχανημένον». Τό έβδομον τών «αξιωμάτων», τών αρχών δηλαδή, αί 1
1 Πρβλ. Κωνστ. I. Βουρβέρη, Μόρφωσις καί ανθρωπισμός, 1946, ως 
καί τοϋ αύτοϋ, Τό άρθρον «Ελληνικός ανθρωπισμός» έΐς τόν τόμον «Ελλάς» 
τής ’Εγκυκλοπαίδειας τοϋ «Ήλιου».
! Werner J ae g e r, Paideia, τόμ. Γ', 1947, σ. 314.
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όποΐαι θά ρυθμίζουν τό ά'ρχειν καί το άρχεσθαι έν tfj ίδρυομένη πολιτεία 
των «Νόμων», είναι τό έξης : «θεοφιλή δε και ευτυχή τινα λέγοντες έβδο­
μη ν αρχήν, εις κλήρόν τινα προάγομεν, και λαχύντα μεν άρχειν, δνοκλη- 
ρονντα δε άπιόντα αρχεο&αι τό δικαιότατον είναι φαμεν» (Γ 690c). Κατά 
την αρχήν ταΰτην ρυθμιστής τής κληρώσεως των αρχόντων είναι ό Θεός. 
Επομένως ό ευτυχών εις την κλήρωσιν καί υπό τοϋ κλήρου ευνοούμενος 
είναι θεοφιλής καί δίκαιον είναι νά άρχη, ένφ ό δυσκληρών, ό άτυχήσας 
εις τήν κλήρωσιν, δίκαιον καί θέλημα τοΰ Θεού είναι νά άρχεται.
Είδικώτερον τό θεολογικόν στοιχείον τής πολιτικής καί νομοθετικής 
συνειδήσεως τοΰ Πλάτωνος εκφράζεται κυρίως εις τά πρώτα βιβλία τών 
«Νόμων», ιδίως δέ εις τό Λ' βιβλίον, ένθα τό γενικόν προοίμιον τής νομο­
θεσίας. 'Ως προοίμιον δέ ειδικόν τής ποινικής νομοθεσίας, τής άναφερομένης 
εις τά κατά τών θεών καί τής θρησκείας αδικήματα, προτάσσεται ολόκληρον 
σχεδόν θεολογικοΰ περιεχομένου βιβλίον, τό δέκατον. Ή θεολογία είναι διά 
τούς «Νόμους» τοΰ Πλάτωνος, δ',τι είναι ή διαλεκτική διά τήν «Πολιτείαν» 
του, ή δέ ’Ιδέα τοΰ Άγαθοΰ, εις ήν άποκορυφοΰται ή διαλεκτική τής «Πολι­
τείας», αντικαθίσταται εις τούς «Νόμους» διά τής ταυτιζομένης προς αυτήν 
’Ιδέας τοΰ Θεοΰ.
Δΰο είναι κατά Πλάτωνα αϊ πηγαί, από τών οποίων απορρέει πάσα 
πίστις τοϋ ανθρώπου εις τήν ΰπαρξιν τοΰ Θεοϋ:
α) ή γνώσις τών αιωνίως καί κατά ταύτά μενουσών μαθηματικών κυκλι­
κών τροχιών, καθ’ ας κινούνται τά ουράνια σώματα" καί 
β) τό έν ήμΐν θειότατον καί αθάνατον, ή ψυχή.
Αί λυρικής έξάρσεως πτήσεις τοΰ γέροντος Πλάτωνος προς τά μεταφυ­
σικά ΰψη τής εις Θεόν πίστεως είναι ή έγκυροτέρα μαρτυρία τής κοσμοθεω­
ρητικής σχέσεως παντός αληθούς ούμανισμοΰ προς τήν θρησκευτικήν πίστιν. 
Ούδείς άξιοΰται νά φθάση μέχρι τών άδυτων τοΰ γνησίου πλατωνικού καί 
ελληνικού ανθρωπισμού, αν δέν συνέχεται υπό τοΰ ίεροΰ δέους τής θρησκευ­
τικότητας καί τής θεοσεβείας τοΰ πλάστου τών «Νόμων» !
ΚΩΝΣΤ. I. ΒΟΥΡΒΕΡΗΣ
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